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Lesen in einfacher Sprache 
 
Jeder Mensch kann einige Dinge sehr gut. 
Viele Menschen können sehr gut tanzen.  
Viele Menschen können sehr gut Musik hören.  
Viele Menschen können sehr gut lesen. 
 
Jeder Mensch kann einige Dinge nicht so gut. 
Manche Menschen tanzen nicht gerne. 
Manche hören nicht gerne Musik.  
Manchen fällt das Lesen schwer. 
 
Viele Texte kann man nicht gut verstehen. 
Sie sind zu lang.  
Die Buchstaben sind zu klein.  
Man kennt nicht alle Wörter.  
Deshalb sind die Texte schwierig. 
 
Aber es gibt Texte in einfacher Sprache. 
Hier können Sie die Texte in einfacher Sprache finden.    
Die Texte haben verschiedene Themen. 
Zum Beispiel: 
1. Aufhören mit Rauchen 
2. Gesunde Ernährung 
3. Ein Stadt-Führer für den Erfurter Dom.  
Die Severi Kirche und den Dom-Platz.  
 








Das Büro für Leichte Sprache im CJD Erfurt  
hat beim Erstellen der Texte geholfen.  
Manche Texte haben die Prüferinnen und Prüfer  
vom Büro für Leichte Sprache geprüft. 
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